











     
金陵出版业历来有着悠久传统，曾为中华历史文明贡献了许多优秀典籍。
最近，由江苏教育出版社倾力打造的《中国昆曲艺术》（吴新雷、朱栋霖主
编）出版发行，再次弘扬了南京在中国出版业中的价值。该书集中了昆曲研究
的最新成果重探昆曲精华，图展昆剧姿华，图文并茂，文质彬彬。就其大者要
者而言，主要有以下三大优长。 
一曰全备，是昆曲艺术精华的荟萃，是最新学术成果的集成。中国昆曲艺
术作为世界遗产，有何重要价值与意义？它如何在源远流长的历史发展中形成
独具一格的东方神韵？它的艺术内涵何以构成？它如何参与今日的中国文化建
设？该书都以高屋建瓴的学者眼光与精英立场，通过图书的内容设计于概括而
具体大的叙述表达出来。时间跨度方面，从昆曲初生期的昆山腔到昆剧的形
成，以至于昆剧的初盛、近代昆曲的衰零，一直到新中国昆曲的发展，昆曲或
是涓涓细流，或是汪洋恣肆，该书均条分缕析，囊括无遗，有着巨大的历史含
量。作者避免了历来戏剧研究或重文学轻艺术，或重艺术轻文学的偏仄，将明
清传奇文学的发展成就与昆腔作为歌唱、舞台表演的的演艺历程，结合起来叙
述，既用足量的篇幅从舞台艺术的角度阐述了昆曲作为“声色”艺术的立体特
征，又通过经典文本的分析解读使得读者对昆曲文学的突出成就有足够认识。
这一处理也显示了编撰者“场上”与“案头”兼擅的学术素养。昆曲作为“人
类口头与非物质”的艺术，它究竟是怎样的一种艺术形态？在“红氍毹上舞翩
跹”一章作出了精到而具体的叙述，以“昆曲音乐与昆曲曲牌”、“昆曲曲牌
的联套”、“昆剧表演：程式与艺术”、“昆剧脚色行当”、“昆剧家门的
“看家戏””、“昆剧穿戴与砌末”等１０个层次给与分解。 
二曰精到。书中关于昆曲的有关论述，均显示出精确、恰当的特点，体现
了历代昆曲研究者的研究成果。小到一个角色一出戏的评价，大到一些戏曲史
问题的认识，学者们均能综合历代关于昆曲的研究成果，做出精到的论说和阐
述。如关于魏良辅改革昆山腔，因资料甚少历来平述难免语焉不详。《中国昆
曲艺术》则对于魏良辅改革中的具体内容做出了明确而具体的说明，如何谐音
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律，如何变平直讹陋的土腔为流丽悠扬的水磨调，如何融南北曲于一炉，如何
改革伴奏乐器增加曲笛、萧、提琴、檀板等，都可以补充以前昆曲史研究的空
白和缺欠。而对近代和当代等时段的昆曲历史的梳理，也显示了撰著者宽阔的
学术视野和学术敏感。 
三曰珍贵。全书配以数百幅经典剧照、明清时代木刻本插图版，弥足珍
贵，形象地展示了昆曲６００年的历史风韵与舞台形象。像明代万历年间的
《牡丹亭》刻本尚是当年汤氏在世时的珍本，清李翥冈抄本《昆剧全目》（同
治内廷本）这样的海内孤本这次在书中全面展示，可大开眼界。至于自清代至
今昆曲经典剧目的舞台呈现，昆曲大师、当代名家的传神风采当令今日读者一
一惊艳。 
“北方有佳人，遗世而独立。”昆曲之美，足以惊世骇俗。尤其是在其久
久“遗世”之后，复苏的昆曲更显示出“倾城倾国”的巨大魅力。雍熙盛世，
理应有大雅之乐。克当昆曲进入世界文化遗产，走向世界之际，万千国人无不
为其眩目的美丽所吸引。《中国昆曲艺术》的问世，无疑可使寻之觅之懵之懂
之的读者知之爱之，进而赏之乐之、歌之咏之，痴迷之并留恋之，甚而宣扬而
广大之。如此，则此书之问世岂非昆曲之幸、中华之幸乎！ 
  
 
